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Acer rubrurn L. var. trilobum K. Koch 
37° 38' N, 89° 12' W 
Determined by Dr. Edward Murray , 6-21-80. 
Ebinger 5551. 
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Acer rubrum L. 
Tree 5 m tall on cliff . Giant City 
State Park . 
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